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Процес моделювання критичних ситуацій на заняттях із сту-
дентами з використанням елементів рольової гри треба впрова-
дити у навчальний процес студентів на 5 курсі для формування 
спеціальних профільних компетенцій. Для цього необхідно пе-
редбачити виділення годин у навчальному плані. 
Для підвищення достовірності та комплексності в проведенні 
оцінки компетенцій майбутніх фахівців доцільно використовува-
ти також результати оцінки спеціальних центрів тестування. 
Підсумковим етапом в оцінці рівня індивідуального розвитку 
компетенцій може бути використання методу експертних оці-
нок, для чого створити спеціальну експертну комісію. 
 
4. Сертифікація фахівців 
Логічним завершенням процесу формування компетенцій у 
майбутніх фахівців повинно стати отримання випускниками ста-
тусу сертифікованого спеціаліста. 
Першим етапом на шляху впровадження сертифікату відпо-
відності фахівця вимогам, адаптованим до стандартів світового 
ринку праці є використання еталону фахівця в умовах відсутно-
сті закону про сертифікацію персоналу, а також спеціалізованого 
центру сертифікації. 
Сертифікат відповідності — це документ, який буде виданий 
за правилами системи сертифікації персоналу у світі. Він засвід-
чуватиме спроможність фахівця професійно виконувати конкрет-
ні дії на основі необхідних для цього компетенцій. 
Мета сертифікації — встановлення рівня підготовки, профе-
сійних знань, навичок та їх відповідності міжнародним стандар-
там ринку праці.  
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За час розбудови незалежної української держави відбулися 
непередбачені і, на жаль, здебільше негативні зміни в сфері ви-
щої і, насамперед, економічної освіти. Сторонньому неупередже-
ному спостерігачу незрозумілий феномен — на якому науково-
освітянському ґрунті за 10 років виросло буйне розмаїття чисе-
льних економічних університетів близнюків? Адже система уні-
верситетів Західної Європи, до якої ми прагнемо долучитися, фо-
рмувалася декілька століть. Мені можуть пояснити — у нас 
більшість університетів це відомі інститути. Це не зовсім так, та 
й інститут не університет! За енциклопедичними викладеннями 
дефініцій понять (у даному контексті) — інститут це спеціалізо-
ваний (за фахом) вищий навчальний заклад, а університет — (від 
лат. unus «єдино» і verso «тлумачу» що разом — universalis «все-
осяжний, різнобічний, загальний») — це вищий навчально-
науковий заклад, який генерує наукові інновації і готує виключно 
високоосвічених фахівців широкого профілю з фундаментальних 
і прикладних наук для різних галузей народного господарства і 
культури. Чи всі вітчизняні університети є такими? 
Сьогодні чисельні економічні вузи і фахові ради формують 
навчальні програми відповідно до власного вузькопрофесійного 
(і меркантильного) розуміння, звільняючись від «незручних і не-
зрозумілих» їм традиційних для університетів науково-
природничих дисципліни. У кращому випадку в навчальних про-
грамах їм відводиться місце за «залишковим принципом», що 
обумовлює формування у студентів філософії вузькопрофесійного 
еклектичного змісту збідненого творчого мислення.  
Не випадково, що сьогодні серед викладачів дефініції таких 
понять як «холістична економічна діяльність» і «фізична еконо-
міка», «науково-природничі інновації» та «інновації в економі-
ці», «екологія» і «енергозбереження», «техніко-економічний ана-
ліз» і Леонтьєвський метод «Input Output», «фізичні величини і 
стехіометрія» формулюються різними фахівцями майже винятко-
во, лише у контексті їх вузько галузевого розуміння і, навіть, ек-
лектично спотворено. Це спостерігається не лише у навчальних 
закладах і державних установах, а й, навіть, у Верховній Раді. 
Прикладів цьому не бракує. 
Але без їх адекватного розуміння не може бути сформована не 
лише система вітчизняної вищої освіти (за визначенням «Всесві-
тнім центром виживання та проблем ХХІ століття» ООН) «глоба-
льної освіти з космічним баченням життя», а й сучасна освіта 
здатна готувати інтелектуально розвинених фахівців широкого 
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профілю для розбудови в Україні інноваційного середовища для 
раціональної природничої економіки.  
Це є прикрим бар’єром до плідного спілкування у вирішенні 
сучасних актуальних проблем нашого суспільства колективним 
розумом фахівців різних галузей науки і виробництва, перш за 
все, у сфері інновацій промислових технологій конверсії природ-
ного ресурсу у споживну вартість та організації і управління га-
лузями вітчизняної економіки.  
Отже, необхідно невідкладно опрацювати нову науково-
обґрунтовану інноваційну концепцію економічної освіти, яка б 
базувались на холістичному принципі інтеграції природничих і 
гуманітарних знань.  
Це сприятиме розв’язанню давньої проблеми непорозумінь 
між представниками природничих і економічних наук, на що звер-
тали увагу ще В. Вернадський і пізніше Лауреат Нобелевської 
премії економіст В. Леонтьєв.  
Основи нової науки — холістичної економіки були 
cформульовані в першій половини минулого століття групою 
вчених (У. Мітчелл, Т. Веблен та ін.), інноваційна суть якої є сьо-
годні актуальною для світової економіки.  
В аспекті викладеного в нашому університеті слід виправити 
упущення останніх 10 років, для чого, вважаю, слід створити від-
повідну навчально-дослідну структуру і відновити наше лідерство 








СИНЕРГЕТИЗМ НАВЧАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-
ЕКОНОМІСТА 
 
Завдання сучасної вищої школи полягає в підготовці майбут-
нього фахового економіста, здатного швидко приймати відпові-
дальні та виважені рішення, зважаючи на їх невідкладний харак-
тер і вирішальний вплив для напрямку розвитку суспільства 
(регіону, галузі виробництва, корпорації, об’єднання, підприємства). 
Набути вміння формулювати стратегію розвитку і розробити 
тактику її втілення — життєво важливе завдання освіти в цілому, 
провідних ВНЗ країни, зокрема. 
